Análisis de microdatos de la ENOE con Stata by Juan Francisco Islas Aguirre & Fortino Vela Peón






Juan Francisco Islas Aguirre, CIDE
Fortino Vela Peón, UAM-X
Mayo 12, 2011Base de datos Unidad de análisis
VIV Vivienda  Vivienda
HOG Hogares  Hogar
SDEM Socio-demográfico  Residente
COE1 Registro al Cuestionario de 
Ocupación y Empleo I 
Residente de 12 años 
ó más
COE2 Registro al Cuestionario de 
Ocupación y Empleo II 
Residente de 12 años 
ó más
Microdatos de la ENOEÁmbitos
￿ Áreas más urbanizadas (100 mil y más h.) T_LOC
￿ Áreas menos urbanizadas (menos de 100 mil h.)
Urbano medio (15 mil a 99 mil 999 h.)
Urbano bajo (2 mil 500 a 14 mil 999 h.)
Rural (menos de 2 mil 500 h.)
￿ 32 Entidades Federativas (ENT)
￿ 32 Ciudades urbanas auto-representadas (CD_A)Productos
￿ 30 Tabulados Básicos
￿ 142 Indicadores estratégicos iniciales
￿ 9 Promedios y 9 medianas
￿ 8 TasasTasas
￿ Tasa de participación
TP = PEA / Pob.14+ = (PO+PD) / (PO+PD+PDIS+PNDIS)
￿ Tasa de desocupación
TD = PD / PEA = PD / (PO+PD)
￿ Tasa de ocupación parcial y desocupación
TOPD = (PD+O<15h)/PEA = (PD+O<15h)/(PO+PD)Tasas
￿ Tasa de presión general
TPG = (PD+POBOT) / PEA = (PD+POBOT) / (PO+PD)
￿ Tasa de trabajo asalariado
TTA = PAsa / PO
￿ Tasa de subocupación
TSub = PSUB_O / POTasas
￿ Tasa de condiciones críticas de ocupación
TCCO = PCCO / PO
￿ Tasa de ocupación en el sector informal





















































































































































































































































































63 .5 6 4.6 64.7 65 .5 65.7 66.3
65.5
63.6




































































































































60.4 60.4 60.8 61.2
59.7




























































































































55 .7 5 6.1
54.7 55.7





































































































































61.0 62.1 62.4 63.3
63.0 63.7 63.6
6 2.3
61.7 61 .3 62.2 63.1 64.4 65.3 66.9
65.0 65.4
64.7 65.8







































































































































































































































































53.3 55.0 5 6.6 57.1



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































57.1 58 .5 5 8.3 58.7







































































































































5 9.0 59.2 59 .2
58.4
57.6 58.6 59.0






































































































































60.3 61.0 61.7 61.5 62.1 63.1





















































































































































































































































































































































































































































































































































57.3 58.4 59.0 5 9.8
58.5

























































































































































































































































































































































































































58.6 5 8.8 58.9 59 .3
57.5 59.3 59.3













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 3.2 63.2 63 .1
62.1 63.2
62.4 63.4 63.4 63.4





























































































































51.1 52.5 5 5.1 55.8
52 .8 55.0 58.5 61.4
56.1 56.3 59.4 59.6






























































































































Fuente: INEGI, ENOE 2005-I a 2010-IV
por Entidad Federativa





















































































































































































































































































63 .5 6 4.6 64.7 65 .5 65.7 66.3
65.5
63.6




































































































































60.4 60.4 60.8 61.2
59.7




























































































































55 .7 5 6.1
54.7 55.7





































































































































61.0 62.1 62.4 63.3
63.0 63.7 63.6
6 2.3
61.7 61 .3 62.2 63.1 64.4 65.3 66.9
65.0 65.4
64.7 65.8







































































































































































































































































53.3 55.0 5 6.6 57.1



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































57.1 58 .5 5 8.3 58.7







































































































































5 9.0 59.2 59 .2
58.4
57.6 58.6 59.0






































































































































60.3 61.0 61.7 61.5 62.1 63.1





















































































































































































































































































































































































































































































































































57.3 58.4 59.0 5 9.8
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58.6 5 8.8 58.9 59 .3
57.5 59.3 59.3













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 3.2 63.2 63 .1
62.1 63.2
62.4 63.4 63.4 63.4





























































































































51.1 52.5 5 5.1 55.8
52 .8 55.0 58.5 61.4
56.1 56.3 59.4 59.6






























































































































Fuente: INEGI, ENOE 2005-I a 2010-IV
por  Entidad Federativa








































































































































1.2 1 .3 1.5 1.6
1.3 2.2 2.1 2.6
































































































































1.8 2.4 2.1 2.1







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.1 2 .4 2.2 2.9 2.7 3.0 2.9 4.0



































































































































































































































































































































































































































































































































































1 .2 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3
1.2 1.2 1.5 1.6

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.7 2 .8 2.5


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.7 2 .5 2.7 2.6 2.5 2.7 2.8































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.6 4.2 4.5 5.1








































































































































































































































































1.9 2.3 2 .6























































































































































































































































































































































































































Fuente: INEGI, ENOE 2005-I a 2010-IV
por Entidad Federativa
Tasa de desocupación8.8 9.2 10.0
8.2 8.6 8.8 8.8 9 .2 10.0





































































































































1.9 2 .4 2.7 2.7 3.0 3.6
3.5 3.8
2.8 2.7
4.8 5.0 5.5 6.4
































































































































4.6 5 .8 5.5 6.4 7 .2 7.5 7.9 8.7 10.0 10.5 11.8
15.6
14.5








































































































































































































































































8 .8 8.6 9.1 10.6 10.4
10.2 10.9 11.8








































































































































9.0 9.1 9.8 10.1 10.5
9.7
10.9 11.5 11.5 12.3 13.1


































































































































































































































































































































































































































































































































































9.9 1 0.1 10.8 12 .4























































































































































































































































































































































































































































































































































9.7 10.0 10 .6
1 1.7
















































































































































































































































































































































































































6.6 6.9 7.0 7.7











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7.6 8.4 8 .4








































































































































11 .0 11.2 11.8
10.7
































































































































































































































































9.9 1 1.5 12.5 12.9 13.7
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Fuente: INEGI, ENOE 2005-I a 2010-IV
por Entidad Federativa





















































































































































































































































































2.9 4.2 4.3 3.8
3.2 2 .7 4.4 4.1 5 .3 5.8 8.4
7.9 9.1 11.6 11.6 14.5 14.7 15.8





































































































































































































































































9.6 10.1 10.3 10.1 11.4
10.8
9.7 10.5 1 1.9 11.6
11 .2
10.5















































































































































































































































































































































































































































































































































11.1 11.2 11.6 12.4
































































































































































































































































































































































































































































































































































10 .9 11.6 11.6 11.6








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 .5 7.4 7.3 7.2 7.8









































































































































































































































































3.2 3.7 4.0 4.1
3.3 4.0 3.9 4.3 4.4 4.8




































































































































8.0 8 .9 9.7
8.7











































































































































































































































































7.0 7.2 8.2 9.0 9.1
8.3
7.8






















































































































































































































































































































































































































4.2 4.5 4.7 6.1
4.6
3.4 4.3 4.6 5.0 5.7 6.7
6.4
5.5





































































































































































































































































9.3 10.2 10.5 11.5
9.4 10.5 11.6
11.2 12.7



































































































































12.3 1 3.2 14.7 16 .6
12.9 13.5
18.6 19.6































































































































3.0 3.4 3 .6 4.0 4.4 4.5
4.1 4.2
3.6 4.2
3.4 3.9 4.1 4.6
4.3 4.9















































































































































































































































































































































































































Fuente: INEGI, ENOE 2005-I a 2010-IV
por Entidad Federativa
Tasa de presión general (TPRG)70.5 71.0
69.9 71.6 72.7
71.9 72.6 7 2.6

































































































































66.4 6 6.3 66.7 67 .1 67.7 68.5 68.8 69.5
68.6 69.4 69.3
67.8















































































































































































































































































































































































































70 .5 7 1.3
73.3
72.2























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































58.6 60.5 60.1 6 0.8 61.3 62 .2
6 0.2
62.7 63.9
61.7 63.9 65.1 65.4 65.3
65.1 64.6

















































































































































































































































































































































































































































































































































58.9 5 8.7 59.5 60 .6 60.6 61.1 61.3 62.7 62.0 63.3
62.6 63.3 62.9 62.9 64 .7









































































































































































































































































49.0 4 9.5 50.6
48 .8



































































































































59 .8 6 1.2




































































































































51.0 52.3 53.2 53.6
52.6 5 4.7
53.7 53 .7 53.4 53.5























































































































































































































































































































































































































5 3.1 53.4 53 .2 5 3.2 55.0
53 .5 53.9 55.1 57.0 56.4
54.6




























































































































62.6 63.2 6 5.4 65.9 66 .8
6 6.2 66.7 66.0
65.7 65.1 65.3 65.4 66.9
65.9 68.1 67.8
6 6.7





























































































































6 1.5 62.5 62.9 63.1 63.5 64.2 65.6
65.0
64.0 65.4































































































































54.2 54.1 53.9 55.2 55.4 56.8 56.6 5 7.2
55.9
55 .4
53.7 55.0 55.0 56.1 57.6 59.0
56.3




































































































































































































































































65 .9 66.1 66.6 68.4





































































































































6 5.6 66.8 67 .8
6 2.7 65.3






































































































































































































































































59 .9 5 9.9
57.1 59.4 60.2
58.4 57.6 58.8 58.6 59.7























































































































































































































































































































































































































55 .3 5 5.5 55.3




























































































































Fuente: INEGI, ENOE 2005-I a 2010-IV
por Entidad Federativa






3 .8 3.9 4.1
3.5 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.3
5.2
3.9






































































































































































































































































2.9 2 .8 3.3 3.9 4 .4 4.4 6.6 5.9 8.3 8.6
14.0 16.5



































































































































































































































































4.9 4.8 6.5 8.3 9.2
8.4 8.4






































































































































2.4 2.4 3.0 3.4 3.3
3.0 2.9 4.0
8.7















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































13 .9 15.6 15.7


































































































































4.9 5.6 5.2 7.4
5.7 7.7
6.9 7.7














































































































































































































































































































































































































4.3 4.0 4.1 3.9 5.3
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4.4 5.1
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28.5 29.5 29.5 32.6
31.6 32.0
31.2 33.7









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15.0 15.5 17. 4


































































































































12.8 12.4 14.6 16.3
15.7 16.7





























































































































































































































































































































































































































































































































































8.4 8 .4 9.0



































































































































11.2 12.0 1 1.8





































































































































4 .0 3.9 4.3 4.1 4.7













































































































































































































































































15.8 16 .2 1 6.2



































































































































7.9 8 .7 9.2























































































































































































































































































































































































































6.0 6.7 6.5 6.4 6.7 7.7 7.6 7.9 9.0
8.3

















































































































































































































































































































































































































7 .5 6.9 7.5
6.9 7.2
6.7 8.1
7.5 7.6 7.4 7.8 9 .2
































































































































17.1 17.2 16.9 16.9

















































































































































































































































































13.7 14.9 14.9 16.1 18.4
17.4



































































































































































































































































Fuente: INEGI, ENOE 2005-I a 2010-IV
por Entidad Federativa
Tasa de condiciones críticas de ocupación (TCCO)22.9 23.4
23.2
22.1 22.5




















































































































































































































































































19.7 19.6 20.0 21.1 21.0


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17.3 17.4 19.0 19 .4 2 0.8
19.9
19 .2

































































































































25.0 25 .8 2 6.4 26.2 27 .4







































































































































24.5 26.0 2 6.6






































































































































































































































































































































































































































































































































































25.5 26.5 26.6 26.8 26 .7
2 8.3





























































































































33.9 35.1 37.0 37.9
34.0
33.3
30.9 31.2 3 1.3
33.8
32 .9 3 3.1 33.8
33 .2
31.9 32.1 32.1 32.8














































































































































































































































































































































































































24.1 2 4.1 24.7 26 .0
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Fuente: INEGI, ENOE 2005-I a 2010-IV
por Entidad Federativa
Tasa de ocupación en el sector informalIII EUSMEX / IIEc-UNAM
Gracias